

















































































て新たな時代に即した制度が形成され 一二世紀初頭には新たな制度 貴族階層に周知されているという傾向が読み取れた。思想・神祇制度は社会の変容と対応している。それは、 時期が中世 形成期であることを示してい と考える。
